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ABSTRAK 
Timbangan merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui berat suatu 
benda. Timbangan berat badan yang digunakan oleh manusia ada berbagai jenis 
antara lain, alat ukur berat badan dengan tampilan analog, alat ukur berat badan 
digital dengan media komputer, dan ada juga alat ukur berat badan dengan 
tampilan digital, tetapi tidak menggunakan sistem penginformasian dalam bentuk 
suara. Timbangan berat badan digital dengan output suara ini bertujuan untuk 
membantu seseorang dapat mengetahui angka yang ada pada timbangan badan 
tidak hanya dengan indra penglihatan namun juga dapat melalui indra 
pendengaran. Alat ini dikhususkan bagi penderita tuna netra. 
Desain sistem dirancang dengan menggunakan perangkat keras dan 
perangkat lunak serta output yang disesuaikan dengan inputnya. Perangkat keras 
alat ini antara lain: rangkaian input berupa potensiometer sebagai sensor berat, 
rangkaian output berupa tampilan LCD serta rangkaian ISD25120 sebagai 
perekam suara dan diinformasikan dengan media speaker. Sedangkan sebagai 
pengendali sistem menggunakan mikrokontroler ATMega8535 dan rangkaian 
power supply yang memberi catu ke semua rangkaian. Sedangkan untuk 
perangkat lunak menggunakan bahasa C yang diunduhkan ke dalam 
mikrokontroler menggunakan program khusus untuk dapat mengubah ke bahasa 
mesin atau bahasa Assembly. 
Pengujian pada potensiometer sebagai sensor berat, sensor dapat berfungsi 
dengan baik. IC ISD mampu bekerja sesuai dengan keluaran suara seperti kata 
yang telah direkam. LCD mampu menampilkan data hasil pengukuran dari sensor 
berupa berat badan. Operasi keseluruhan alat bekerja sesuai dengan perencanaan 
yang sudah dibuat. Kesimpulan dari perancangan timbangan berat badan 
digital dengan output suara ini adalah: (1) sistem ini mampu mengukur berat 
badan dari 1 kg hingga 82,8 kg dengan tingkat presisi rata-rata 95,2 %. (2) LCD 
mampu menginformasikan data dari hasil pengukuran sensor. (3) IC ISD mampu 
merekam suara dan memutar ulang kata yang terekam. 





 Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung (Ali ‘Imron: 173). 
 Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, 
tetapi tidak melupakan ilmu (Hasan Al-Bashri). 
 Ilmu tidak bisa di beli dengan uang sedangkan uang bisa di beli dengan 
ilmu, jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai modal awal untuk 
mencapai kesuksesan. 
 Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar. Bila anda berpikir anda tidak 
bisa, anda pun benar…karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka 
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